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Mobilidade (questões)   
• Dimensões 
– o espaço e o tempo (onde e quando?) 
– a logística (como consigo?) 
– o custo (quanto custa?) 
– os recursos (o que é necessário?) 
– o indivíduo (qual o esforço?) 
– as pessoas (como partilhar?) 
– A qualidade de vida (qual o impacto?) 
 
• Palavras semelhantes 
– Mobilização (agregar e conjugar recursos…) 
– Móbil (uma razão para…) 
Mobilidade  
• Deslocação  | movimento | mudança 
– A qualidade de ser móvel 
• Fenómeno social | económico | logístico 
– Movimento de indivíduos de um local para outro, de 
emprego ou de um nível social ou económico para 
outro 
• Conceito abrangente relacionado com 
movimento 
– … “Circular é viver” 
Conceito abrangente e com impacto político 
A mobilidade sustentável 
http://www.mobiped.com 
Digital (conceito)  
• Computadores e redes 
– Proporcionam aplicações novas para problemas 
velhos 
– Tornam imateriais muitos dos nossos problemas 
físicos 
• Altera as noções de espaço e tempo 
– Implica diferentes tempos 
– Implica diferentes espaço 
– Implica sobreposição 
Redefine a função logística… 
 
Digital (aplicações) 
• Tornar as atividades próximas e convenientes 
– E-learning… ensino a distância 
– E-government… relacionamento com poder 
central e local por meios eletrónicos 
– E-mail… permitir a troca de mensagens e 
documentos a distância 
– E-business… suportar a prática de negócios de 
modo imaterial  
Molda ou afeta a mobilidade… 
Dispositivos móveis 
• Autonomia 
• Diversidade  
• Integração * 
• Desafios (aprender, 
manter, suportar)  
* As questões do open data e o papel do poder local na sua regulação 
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O desafio do acesso 
• A infra-estrutura 
– Acesso à Internet  
• Custos, disponibilidade 
• Ligações assimétricas/simétricas 
– Acesso à Informação (dados e conteúdos) 
• Espaços culturais: museus, arquivos e bibliotecas 
• Espaços públicos e equipamentos sociais 
• Não lugares e deteção de não lugares 
• Informação de atividade económica, política e social 
O desafio maior: literacia 
• O que fazer com a informação? 
– Lidar com o excesso da informação 
• A questão das literacias: 
– Básica (ler e escrever) 
– Tecnológica (lidar com o digital) 
– Funcional (compreender) 
– Informacional* (lidar com a informação) 
– Comunicacional* (como comunicar) 
– Colaboração* (como nos relacionarmos) 
* ajudam na questão da mobilidade coletiva 
Dimensão da mobilidade… 
• O digital e a compreensão que:  
– Conseguir e ter informação disponível 
– Saber utilizar essa informação 
– Partilhar e trocar essa e nova informação 
– …e recursos (aplicações, estratégias, etc.) 
Pode proporcionar uma mobilidade sustentada 
• É uma questão coletiva, da comunidade 
– É construída e fomentada pelo poder local, pela 
escola e demais agentes 
– Tem retorno social, económico e impacto na 
qualidade de vida 

 Uma sociedade com mobilidade tem maior 
vigor económico, cultural e de conhecimento, 
logo mais crítica, participada, disponível e 
geradora de maior atração, capacidade 
económica e sustentabilidade 
– oportunidades  
(elevador social) 
– redes  
(altera governação e aumenta a transparência) 
– sustentabilidade   
(gera interações de valor e atividade económica) 
Participação cidadã no debate sobre 
Mobilidade, da cidade onde vivo 
